

















































































































???。?、??? ? 。?、? ?? ??? 、???? ?。??? っ 。 ??????、???? ? ?、 、??? っ?。??????、? ? っ 、??? ? ? ????っ っ 、?????っ?? ? っ 。??? 、 ? 、??、 。??? 、 っっ????????。?「? ???????、 ? っ 」??? 、?????????????っ?。????、
??? ?
?????????。?「?????????」???? ?「???? 」??っ?。 ? 、 ???? ? っ 。? ???? ? 、 ? ???????? 、 、???っ 。??? 、??? 。?、???? 。??? っ 。〔?っ???????????????〕
?????、 、?????? 。???、 っ ???? 、 ?????? 。??? 、 、 、???っ??? 、??? 。??? っ???。 っ
?????????????、??????? っ っ 。
〔?????????〕
??? ?????????????????? 『??? 』 ー?? 。?「? 、 、??? ? 」?っ 。 「 ????? っ 」??????? 、???、 ? 、??? 、? ???????? 。??????????????? 、??? 、??? っ 、 ー??? っ ? 。 、?? 。??? 、??、??? 。??、 ? ???っ
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?。????????????????????????????????????? 。 、???????????? 、??? っ 。?、???? ???っ 。????、? ? ? 、??? 、??? 、 ???? （??? ? ）．????、??????????っ???っ?
?????? ?
?????。〔? ?〕



























???????????、????????ー?????（?）????、????ー ッ ???? ? ? ? っ??? っ 。??、?? ?、??。???っ ? 、???????? 。???????、 ???? 。???っ ー??ー ???? 、??? 、 ??????。 、?????、????? ???? っ 。 、????、? ??。??? ょ??? ? 。??っ 、??? ?? ??
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??????????、???、?? ?。??? ??? ?? ? ??。?? ??、?? ? っ 。?? ? 、????? っ ?、 ???、?ヶ?? 、?????????????。
??????? っ??、 ?。????? 、ゃ?? ?、????っ? ー??っ?? 、 ?
?????????????、?? ???????、???? ???? ?、 ???????????。 、?? 、?? ? 、っ????、????????????? ? 。?? ?、 、??? ???、 、?? ? 。 、??? っ ? 、?、 。?、 ? ?ー? ?? 、??? ? 。 、?????? ? 。????、 、?? ?? 。??????? ゃっ???。??、???????????、
??。??????????、?????、??? 、
????????????（?
???、? 、??? ） 。??????? ? 、???????、????? ?????? っ 、???? ? 。????、???? 、???、?。?? ??? 。 、?? ?? ???? ? 、?、 ???、????????、?っ?? 。??? ??。? 、????? 、? っ????? 、? っ?? 。?? 、? っ
??
???。??? ???????????? 、?? ? ????????、 っ?? ?? 。 、?? ? 、??????、? 。 ???? っ?? ? 、 、?? ? っ 。 ??? ? ? 、?? ?、?? ?。 、?? 、? 、?? 。?? ???? 、????????????っ?。???? 、 、????? 、??、 っ????、 、??? っ
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???????????????? 、 。 、?? ?????、???? ? 、 ? 、?? ??? ? っ 。?? ? 、
??????????????
????? 、 ーー?、ゃ???。?? ?? ?????、??、 。?? ???、 、?? っ 、 ? ? 。?? ????????????????、
???、??? ……。?? ?? 、?? ? ?っ?? ? 、 、?? ? ??? ?? 。???
?????
???????
???????っ??、????? ? ??? ???っ?。??、???? ? 、 、 ??? ?、?? ? っ 。 、?? ? ょ 、??? ? ?。?? ??? ???。?? 、?? ? ? っ?。?? ?、 っ?。 ? っ?? ?? 。?? 、? ? ッ??? 、
???????????っ?。???? 、??? ッ 、?? ?? ???。???、 ? っ?? ??。 ??? ?、 ??? ? ? っ 。?? ? ? っ?? っ?。 ???? 、?? っ 。?? ?、 っ???? ??? 、 ?っ?。???????????????っ 。 、?? ??? ???? ?っ?????、? ????。?? ?? っ っ 、?? ? っ 。?? 、 ヵ ?? ? っ










?????、?????????? っ ? 、?? ? ー 、
「??????」??????????? 、
??っ 。?「? 、?? ? っ??。 ? 、?????、 ???? ??、っ????。」?????、「 ?? ?????? 」??????? 、 ?、???? 、?? ?? ?
???????、????っ?????????????????。 、 っ?? ? ????????????、??
??????????????????????????????????????? 。??????? ? 、?? （ っ????）???っ 。????? 、「? 」?? ??っ 、 、???? 、 ???? 、 ??、?? 。??? ? っ???、 ??、 ??? ?? ?、?? ??????、? 、っ?? ? ?っ?。
????
????????
???????????????? 。?? っ????? 。? ??????? ?、????? ???? っ 。?? ??? ?? 。?? っ?????????。??????????????????????? 。???? 。??っ 、 ?? 、????????? ??っ
?????????????っ 。??? ??????? ????? っ 、?? ? ???????? 。?? っ?? 。? 、?????、??。 、?? ?っ っ?。 ?? 、????? っ?? ? ?。????? ?っ 。?? っ 。?? ??? ??っ ?? 。っ???????????????????? 。???、 ???? 。 ??? 。?? ?
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?????っ???????。?? ?????????????????????????。???????。?? ? 。?? ?? っ?????? ーッ ? ?っ 。??????? 、?? ? っ????。?? 。??「 ??? 。?? ? ?ょ 」? っ?? ? っ っ っ 。??、 ? っ?? ? 。 ???っ ? ??? ??っ 。?? ?っ???、?っ????????ッ? っ ? ? 。????? っ??
???「??????」??っ?? ?。 っ ???、 ??? ????????っ ? 。?? ? 、
（??）??????????
????? っ っ?? っ 。?? ????? 。?? っ?? 。?? ? ????? ? 。?? ?っ?? ? 、?? 。 ? っ?? ?????? ?? 。???? ? 。 ??? ??ォ?、 ? ? ???? ????? ? 。
??、???っ?……?????? ? ? 。????? ? ? ????? 。 ??? っ ? ?????ャ ? ? 、??????? 。?? 、?? ???。?????????? ??? 。?? っ ??? ? 。??????
????????
???????????????? ?????っ??????ヶ??っ 。
?????????????、???っ??、???? ? っ?? っ? ? ???。??? ー?? ?????? 。????っ ? 、??っ ??? ? 、?? ? 。?? ???っ ? 。?? ???? ? 、?? ? ? ッ??????? 。 、?? ? ???? ?? 、?? ? ??? ? ッ
??
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????? 、 ????????????? ?? っ?? ??? ???? ? ? ??? 、???。??? ? ュー?? 。?? ? ?っ?? っ ?、?? ?っ???????????????、???? っ「?っ??????????????? ? 。????」?。?? ???? ? ???っ ?????? ?っ?? 。?? ?? ッ ー????? ???? 、??、 ?
???????????????????????????。 、 っ 。?? ??、?? ???、 ??? ??????、???? ? 。?? ? 、 ??? ? 、????? ? 。?? ???? ? ???っ 。 「?? 、???」 ??? ??? 。? ????っ? 、?? ? ??? ? 。 ???、 ? ?? 、?? ??
?????????????????? 。??????????? ??????、 ???? 。?? ??? ?っ??????? 。?? 、???????? ? ??? ? ?、 ョ?? ? ー????、?? 。????? っ??????? っ??? 、?? ー?? ???。 ? ?? ????? ? 、
??
???????????、???? っ?? ? 。???? ???、??????、 ??? ?っ? ょ ?、????? ??? 。
????????????? ? ??
????????????????「 」?????、??????????? 。?? っ???????????????? 、 、?????ょ??、???。 「
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???????????????? 。?? 、???????????? ??? 、?? っ 。?? ???????っ ??? 、?? ?っ??????????????っ?? ?。?? ???? ? 、 ??? ?? 、 ?、?? ? 、 ??、 ??っ ?? ??? ?? ???、 ? ?? っ????? 。 、???? ??? っ ??? ??。 ???? っ ?? ????
???????????????。??? 、?? 「?、 ? ??っ ?? ??????」 ?? っ ??????????????????? 、 っ?? ?? ? ????????、??、???????? 。?? っ 。???『 ? ??? （ ）?? ? 』????? ????。?? ?? 、????? ??（?????? ? ）。?? ??、?? ? ? 、?? ? 、????? 、
????????、????????????????????? ??? 。 、??っ ? ? 、?? ? 、?っ ????、???っ? ? 。?? 、?? ?? ……?? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、???、?? 、??????? ???。 ? ?、?? ?? っ???、????? 。 、?、???








??、????っ???。?「???」 、?????????????、? ? 。 っ 、??? っ 。 、 ? 、??? ? ? っ??? ? ?っ??、 、 っ 、?? ?ュー 、 っ …。??? 、 っ ? 、?? 、 。?? 「 」 ー???、…?、 ?、?? 。??? ? ? 、?? 、 。??、 っ 、??? 、 。?「 」 ???? ? 。?、「 」 ??? っ ?????? ?。 ー っ 、?? ???ゃ ? 、 「 」 、
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圃出合い
??????????、??????????????、? っ 。 ? 、??? っ っ??? ? 、 ャ?? 。?????? 、 っ 「 」??? ?っ 。? ?ー??「???」????? っ ?っ 。 ? ? 、
「???」???????????、???????
???、 っ 、????? 、 っ 、?? ッ? 、?? 。?? ?? ー 、??? ???????? ?? ??、??? 。 、??? 。? 、??? 、??? 。 ??? 。 、 、 っ 、
（???ょっ????「???」??っ???
……）????、 、???????? 、










????????????????????????????????????。????? 、?? ? ……。?ュ ? 、?? ??、 っ 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? 、??、 、?。 ? ャ っ 、 、?? ???。?? ?? ?? ??????、?????? 。??? 。?? 。?? ?? ょ?、 ???、 っ ゃ?ュ ? ? ??、 ? 、?? ?? ???。 ? ……（ ）?? ? 。 ? ??? ??? ? 、 っ????? 。 ↓?? っ 、 ?
??。??????、?????????????? ? ……。????? ???????? 、?? っ ????? 。（ ）????????、????????????? ょ、 、?? ?? ャ ィ? ……。??? 、っ?????? 、 ?っ?? ???????? ???。??? 。 ? ????????? 。? 、?? 。 ? っ??、?? ? ょ ……。 ?、???っ?? っ ……。?? ?? っ 、 っ?? 、 ァー??っ ? ? ゃ 。
????????????
??????、 ??っ?? 、?? ? 、
??っ??????????????????? 、? 、?? ? ?????? っ?? ?。 。 、?? ? 、?っ 、? ?? ???? ?? 。?? ょ 。?? ?? ? 。???? 、??。 ? っ 。?? 、? っ っ?? 。????? っ 、っ????????、???????????、? ? ゃ ょ??。? 、?? ? ……。?? ? ? っ?、?? ?? 、?????。? ゃ ?。?? ?? ??? 、 ?? ．?? ?? ゃ 、 ??? 。 、 、?? ? ? ?? ?
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???。????????????っ???っ?ゃ?。??????、???????????? ?ょ。?? ?? 、?? ??? ???? ? ? ?、??????? ょ、 。??ィ ィ ィ 、?????ッ? っ 、???????? 。 ??っ ゃっ 。?? ??? ??ュ ? ? 。??
?????????
?ュ?????っ??????????????ょ? ? ョ ョ?、 ? 。?? ?? ?????ュ ? 、 ? 。???っ 。 ????? っ 。???????、?? ? ?????????? っ???????。 っ 。?? ? 。?ュ??? ー ??ょ????? ? 。 ? 。?? ??????っ? 。?? 。 。?っ ????? ? 。?? ?? ?????? 。?? 、 ??? ?????っ 、 ょっ?? 。?? ?? 、 ー ェ ー ????? 。?? ?? ? ??
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?っ???。???????????????? ? ?、 、っ 。?っ ? ??? ? っ 、?? ゃ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ? ッ?ょ、? 。?? ?? ょ 。?? ????????。???? ? ュィ??っ? 、 ?。??? ? ???。????? っ ??? ゃ ょ??。????? ? ?っ 、
????????????????，?????????????????????）
???????????????。?????????????????????????? ゃ 。?? ?? 、 っ?? ? 、 。?????????? 。????? 、 っ?? ょ。 ュー ー?? っ?っ 。?? ー? っ???? 。?? ?? ?? ???。 、?。 ? ? っ 。 っ?? ?? 。 。??? ?? ?? ?? ? 、 、 、 。（ ）????? ??? ????? 、 、 っ?? っ ???。（ ）?? ? ? ???ょ、 ??? ? 、 、?? ? ? ? 。??、 ? ? ?っ?? ??ゃ 。?ュ? ?? ? 、?? ?
















??????????????????????。?????????? っ 、 ????????? 。 ー ィ っ?? 、 ???、?? 。 ?? っ 、 ー?ィ ? ??っ 、??ょ? 。
?????????????
??????? ???? ? 、 ??????????????? ??? っ ? 、?????ー 。
???????????、?????????、 ? 。?? ??? 。??? ??????? っ 。????? ? 。 ???? ??????? 。?? 、 ??? っ? っ ……?? 、??? 、 。?????????????? ?????? ?、???? ょ。 っ?、 ……。 っ?? ?? っ ? 、??。?ュ??? ? ? 、?? ? っ ??? 。?? ? ? 、 ? っ???っ???、?? ??っ???。 、?? ?? 、??。????? ? 、




??????? ?、??????っ????? ? 。?ュ? ー?? 、 ?????? ??????? 。?、 。????? ? っ 、?? っ 、 ??? ? 。????? っ 。 っ?、 っ 。 ? ? ?、?? ?? ? っ?? ? 、 っ 。??? ? ゃ 、っ?。???????????????????。?? ????っ ー 。?????????? 。?? 。 ー ャー 。?? ? 。




??? ???……???ュ ?? ????????????? 。?????????、???? ??? 。 っ?? ? ……。??? ? ー ー ォ ー?? 。
?ュ???????????????????????。?????????????????????。????っ 、?? ??、? ??? ? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?ュ? っ?? ? 。 っ 、?? ? 。 、????? ? ? 、?? 。 ー??ェ ? 、????? 。?? ょ 。?? ???????? ? ??????? 。 ッ??? 。 っ 、 ?
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?ュ??????????、?ー????ァッ?ョ?。???????
?ュ????????? ?．??? ? 、? っ ? 。????? っ 、????っ??? 、?? 。 。?? ? ? 、 ュ?? ? ?? ?????? ?? 。?ュ?? ? 。??っ???、????っ???、????????? 。?? ? っ?。 ??? 、 ゃっ?? ?? 、 ?ー? ? っ 。????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 。???? 。?。（ ?） っ ? 、?ャ?? ?? 、????? 、 っ 。?? 。
?????????????????????????????。?ュ?? ??????????????????。????????????、 ?????? 、 。?? ??ー? ?????。?? ????? ? 。?? ???? …… ー??? 、?? ゃ? 。?? ??? ゃ 。
??????????
??????? ? ゃ??? ょ 。?ュ? 、 ??? ? 、っ?? 。? っ 。?? ?? ? ???ュ? 。?っ ? ?? 。?? ?? ゃ 、 ?????????? ? 、 ???????? 。 、
????っ?????????????ょ?。?? ……。??? ? っ?? 、??? ょ っ 。?っ??? っ 。?? ? ???? 、??? っ ー?? 。?ュ??? 、 。????? 、?? ?????? ? 、?。?っ?っ 、???? ? ???? 。 っ?? 、 。?? ? 、 ? 。????? 、 っ?、 ? っ?? ??。 ? ?、?????? 、 ょ?? 。????? （ ? ?ーー ?）
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???「???」??????????。?? ??????????っ?? ? 、?????。 ?っ ??っ 、 ?????? 、?? 、????? ? 。 、?? ……?? 、「 」 、????? 、??、 。?、 ? ? 、?? ?? 、?? ? …… 、????? ? 。?? 、 っ?? ?? 「 」っ?????????、??っ?????。（??）
????? 、 。?「 」 ?? っ??、?? っ?? 、?




???、??????????? ???、 っ ? 。?? ???? ? 。?? ? 「 」??。?? ??? ? ?。??????????????。????????????? ? ?
????????。?? （?? ） ???????????? 、
（?????）???っ???????。





????????????ャ??????。???????、??????????、?????????っ?ょ??????。????????、???????? ? 、 ??っ???? 。 ?、 っ??? 、??? ? 。 っ??? っ?? 。??? 、 っ 、??? ????ッ っ っ??? 、??? 。?。 ッ?? ??っ 。??、 、??、??? ?、 ?っ?。??? 、 ? 〕
????????????????????っ?。?っ????????「?????????????。?????」
??????????????、?????っ?。????、?? ???????????っ????????。???? 、 ュー っ 。??? っ 。??? 、 っ っ 、??? っ 、??? 、??? っ 。??? ???? ． 。 ?? ??。? 。??? ー 、??? ? っ 、??? っ 。 ーッ????????????????????。??? 。 「 ??? 」?? ? っ??? 、 ??、? 、 。??? 、 ????。 ? 、??? 、
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■特集投稿
???っ??????、???????、????????? ? ? 。??? 、 ョ ???、 ? ???????、?????????? ? 、 、??? ? っ 。 っ??? ? ???? 。???、 ー 、??? 。 、 ? 、??? 。 （ ）
??????
?????
??????????? っ 。??????????? っ?。? っ??? 、???、? 。??っ 「 」 っ??? 。?? 。??? 、 っ??? ? 、??? ? っ 。
???????????????????、?????????? ? 、??????っ????????。??? 、????? 。 っ?。??? 。?????? っ 。 ???????っ?????????? ?っ 。 ?????? っ ?っ?。? ? ?? 「?」? 。???????? っ 、??? ? っ 、 っ?????? 、 ?（ ）??? っ????? ???。??っ 、 っ 。??っ っ ? ????っ 。 、??? ? 。??? 、?? ???? ? ﹈ っ 。??? っ
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特集投稿■
??????????????????????????? っ 。 ??????? 、??????????ー????、 ???? ゃ???????、???? ???? っ 。???????? ? 、??? 、?っ??? っ?? っ 。?????? ? っ 。?????????? ???? っ 。??? っっ????????????、????? 。 っ?????? っ 。??? っ 、???、?????っ ????????っ?。?????? ???????? っ?????? っ 、?? っ 。 （??? 。??? っ 。??? ? ）??? っ 。
????????????????????????っ?。???????????????????っ?????。??????っ????????????????? っ 、?????? っ 。??? っ っ 。??? 、??? っ っ ? ??? 。??? ????????? 、??? っ 。??? っ 、??? っ 、??? 、??? っ 。?「? 」 っ??? ?。???????????? ? 、???、??? （???）、??? （??? ） 。??? 、
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■特集投稿
??????，（???????????????????? ??っ ????）??? ??????、???? ???? 。 ???? ? ???? 。 （ ）
?????
?????
?????、????? 、???????。? ヶ 、??? 。??? ? ?? 、??? ?、?、? っ 、??? 。??? ???? ー 。??? 、 。??? 。??? 、??? 、 、??ョッ 、 、 、??? 、 、
????????????????????????????? 。??? っ 、?、? ?????、????????????? 、?ゃ 。??? 「 ー??? ?? ? 」?、? 、 っ??? 「 っ」??? ょ 。??? っ??? ? 、っ??????????。?「? 、 」 、 「 ッ 、??、?? っ 」 。??? ?「 っ っ 」??? ? っ?? 。??? 、 、??? ? 、??? 、? 、??? ??? 。?????、
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特集投稿亘
?????、???????、????????っ??????ャ???????????、???????? 。??? 、???? ? ? ?、??? 、 ????、 ? ? ??? 、?っ?、 、 、??? 、??。?「? 」??? 、? ?っ っ ?? ???? ャ 。??? 、 っ??? っ? ? （っ?????）????っ?、????????????? 、 ?????? っ 、??? 、??? 、っ???????? ????ょ??。??? 、 、 、 っ?、??? 、 ???、? ? 『 ???? ???? ? ー










??????????????????????????、????? 。?? ????? 、?? ??? ? 、????? ? 、??、? ???? ? 。?? ? 、?、 ? 、?? ? ? 。?「??? 」???っ? ??、 ?
「?」?????????、??、??、??、?????????? 。? ?「 …」?? ??、?? ???? ? ??? ?? 。?? ??? 。??? 、?????????????????。? ??? 、 、???? ? 。?? っ?? 。 ??、?????? 、 ???? 。?? ???? ??? ? 、?? ?、 ??? 。 ? 。?? ?? 、???? ? 。?? っ?
????????、?っ????? ??????????ょ?。 っ 、??? ???? 。????? 、?、 ． 、???????っ ?っ????????っ??? 。??????? ??????、?? ? 、????? っ?。???????? ????? ょ 。?? 。????????? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ??。??? 、?、 ? 、?? ?? ? ??? 。






???????????「 ? ??? ??」???? ??? 、? ???????? 。? ? ?? 、「 ? 」 ?ー????? ヶ 。 、?? っ っ????? 、 っ 、っ???????????、．???????
??、?っ??????．?? 。?? ??? ?、 ????????。?? ?、「 ???」???ー 。?? ? 。??? 。 ?? ? ??? 「 」 、 ??? 。． ???? ? 、?? ????? ? 、???? 、? っ??ー?? ?。．????????????ー?、?????????。 ? 、 、
??????ー 、 ??? ヶ ? 。?。 ? ー??? ?? 。??。?????????。????? ? 。?ッ????????? 、??? 、?? 。?? ? ．?? ． ????
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????っ??、????????????? ? ?。??。?? ??????? 。?? ? ? ?? 、?????? ? ?。
?????????????、????????、??????????????????? 。?? ? ー 。?? ??? ー ョ? ? 、ー? ? 。????? ??? 、 ??? ?? ??? ????? 、?? 、??ー ? ?? 。?? ?? ?????? ??????ー （?? ャッ ? ）?? ー??? ? ー?? ?（ ー 、 ッ?? ー ）????? ィー （??? ー 、 ー?? ）
?????ー???? ???????．。園讐蟹富一》射窒
???????????。???????、?? ??っ?????ー?????、?? ? っ 。?? ュー ? ???。 ? 。 。????? （ 、 ??? ）?? ???? ???? 。?? ? ?、
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??????っ?????????、????? ? ??? 、? っ 。????? 、 っ??? 、?? 。? 。
????????っ??
????? っ ???????。?? ??????? っ 。?? 、??っ ? ? 。??? っ 、?? 。?? ?? ??? ?っ ? ?っ?。 、?? ? ッ ? ー 、?? ??ー っ?? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ?????。?? ?? 、??。?? ?? ??????????、????? ? ?
?っ????????????。?? ? ?????、 ?????? ? ?。?? ?? ? ???? 。?「 ?? 」?「 ?? 」 ー っ 。??ー?ー 、??? ? 。?? 、?? ? ……。?「 ??」 、
「?っ?」??、????????????
???? ?? 。????? ?、?。? ???っ? 、 ? 、??? ???? ? ????????? っ っ 。??? ??? っ 、 、?? ? ??ー? 、?? ? 、 、????? 、 、?? っ? ? 。
????っ???、?????????????っ 。 ? ? 、?? ???? ?? 。?? ?、 ? っ??? 、?「 ?」 ? 。?? ?、 。? 。?? ? ? 、「 」?? ?ィ 。??? 、?。?? ?? 、 。?? ? ? 、?、 ? っ???。??????? 、 ? っ??。 。 っ ??? 。??? っ 、??っ?? ????? 、? 、????? ?? ?「??っ ? ?。??????? ? 、 ? っ?? ?? 。
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?????????????っ?。?? 、 。?、．???ォー?、?????????。???????????????。????? ??、?????、?????????????。
????????っ?
?「????」 、?? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? ? 。 っ
?????????????
??????? 。?? ?? 、?? 。?????、 ー ? ???っ 。??ー?? ー?。?? ? 。????? ?、????????????、????????? ? っ??、 ? 、 、????? ???????っ??????? ? っ 。
??、????、???????、?????? ?。?? ? 、 ??? 、 、ー? ?????、? ?? ???? ??っ??、 。?? ??? 、 っ ??? ? 、??? ?
????????????






????????????? ???????????、???。 、??? ??? 、??? っ??? ???。?????? 、???? ょ 。?????? ?? 、??? っ??? 。《???ー???》?、????っ??????
???????? 。?、?????、? ???? 。
????????????????????? 。??? 。
．????????????




???っ??????????、??????? 、 ? 。?? ?????????????「 ? 」 、?? ?ょ 。?「 ??? 」 、?? ? 。?、 ? ?? ??? ?? 、 ?、?? 。?「 ?? 」 、 、 、 、?? ??? ? ? 。 ?ー?? ? っ?? ? 、 ? っ?。?? ?? 、
「??????」????????????




























???。????????????????、??、??、?、??、??、???????? ? ? ? ? ? 。?「 」? 、 ??????? 。 、???? ??っ 。
???????
????? ? 、 ?????、?? ?? ? 。????? ?
「??????」?「??」?、?????
???? ?。??、?、 ??? 、? ? ? 、?? ?? ??? 、 っ? 「 。
??????
???．???? 、??? ??? ? ? 。 ???? 、 ??? ??ょ 。
一33一
???????????、?????????? っ 。 ー???ー、????、??、????、????、 ー 、 、 ?っ?? 、?? 。??? ー ??? っ?? ? ? ? 。 ?????、 ???? 、????? ???? 。?? ?? っ??、 ?? ー?? 。?? ?????? ?っ 、 。?? ? 、 、↓、 ??? ? ? 。?? ? 。???? ゃ っ?? 。??っ ? 。?? 、? ?? ?っ 、 。?? ?? ー、 、
??????????、???「???」。?? ????? っ? 、 ?。 ??? 。????? ????? ??? 。 、?? ?っ ???、? 。?? ? っ ??? ?ょ 。 ??ー??? ?ー っ?? ? ょ 、????? 、?? っ?? 。
?????
????? ??? 「 」 「?? ??」??っ??。 ? 、?? ? 。?
『????????』（????）????、
????? ? 、?? ? 。???? ? ? ??????? 。 、
??????????ょ?。?? ?、??? ? ?????????。 ? ? っ 、?? ?? ? ??。??? ??? ?? ? ? ? 、 ? ?????? ??? 。?? っ?? ??? ょ
?????????
?????っ 、 ??? ???? ?? 。?「????? ? 。?? ? ????? 」（ 、
??????）
?「?? 、?? っ っ?。 ??? ? ??? ?? ? 、?? ?? ? 。?? 」（ 、 ?）?「 っ? 、?? ??? 」（ 、??）
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?「????????????????、????ー????、????????????? っ ?……」（ ? ?? ）??? 、??????? ? ?っ?????????、???、???????? っ ? 。
????????
????????、????? っ??????っ 。?「? ??? ? 、 っ?? ? 」?「?? ?? ??、??????っ?? 」?? ?? ? ? ??? ?。?「（ ? ） っ?? ッ? ー??、 ? ー ???。 ? っ ??? ? 、 ??」（ 、 ﹇ ?）
???????、??????????????、 ? 。?「 ?ッ?ー???っ?? 、?? ? 、?? 、? ? っ ?。??? ? ?、 ??? ? ? っ 、??? ッ ョ?? ?? ?」（ 、 ）?「 ?? 、?? ?、??ー?ッ?ー ?? ??。????? ? （ ）?? ? 、 ーー? ?。 ? ? ? ??、??? ? っ?? 、 ?、 ?。．????ー? ??? 、 ー??? っ ??? っ 」（ 、??、 ）?「??（ ） ー?っ ? 。 ???????」（ ?、 ? ）?? ?? ?? ー 。?? ー ? 、
?????????????、????????? っ 。 ? 、?? 、 ? ????? ? 。
????????
???、「 、 ?っ?????????? ???? ?? 、 っ?? 」 。?? ?? 、?? 。 ??? ?、 、 ヵ ? ??? ?。 ヵ っ?????（ ） 。?? 、 ? 、 ????っ?????? ?? ???????ょ
?。?? ???っ 、 ??? ???? ? ? 、?? ィ 。??????? っ?? ?っ ?。 、?? ? ? 、?? ?
一35一
???????
???????、?????????????? 。 ??? 。?? ????? ??????? ???????。 「 ? 」?「 ? 」 」?? ?? ? 、 っ??、 ??? ? 。?? っ??? 。 ??? ゃ ?… ? 。?? ?、 ? っ?。 ? ? 。?? ?? 、?? ? 。?「 ? ????? 、?? 、?」?「 ?ー ??、 ?? 。??????? ? ?
???????????????」?「（ 、 ?っ?）?? ?? ?? ????、?????????????????っ 。……????? っ 、?? 」?「 ? ?????? 、?っ ?? ょ 」??? ? 、?? 。?? ? ??? ? ょ?。?? ?っ????、?????っ??????、????? ? ??? ?。
?????
???、??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ょ 。?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? 、
???????????????、?????? ??っ????。??? ??? ?? 、? っ ? ???。?? ?? 。???? 、?????????????、?????????っ? 。?、っ???? 、 ?ッ?? 。????? ?
?????????
???????????? ???。???????????、???????? 、?? 、 ??? ??? 。?? ??? ?????? ??? ??? ? ??? ?
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??????????????????、?っ??????????????????。????????????ョ???????
?????、 、 ??? 。????、????????????? 。?? ???っ ????? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ? 、??? ? っ ???ー ? 。???『??』?????? ? ????
??????っ 、?? ? ?? っ?? ??『??』 。??? っ ? 、 ??、?? ?? っ 。?? ?? ー ? 、
?「????」??????。??????????????????????ょ??。?? ???ュ??ー?ョ?? ??? ? 。?「 ???、 ?? ? ? 。 ?????? 、??? ???。」?「 ?? 、?????、??っ???????? ??（???? ）?? ? ……」?? ?? 、 、?? ? ?? ? 。??? 、??、????? 。?? ょ 。???っ ? 。???? 、??っ 、?? ??? っ 。
?????????




























????????????????（????? ）?? ????? （ ）???? っ???? ?、???????????。??っ?? ? 、????? 、????? ? 。???????? ?。?? ?? 、 っ
????????。?? 、???????????????、?? ???? ?? っ???? 、 ???? 、 ? ???。
??????????
???、? 、?????????? 。?? ー??、 ?「 」?? ? 。?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?、 、??ー ??? ? 。?? ? 、?? ? 。? 、???? ? ゃ?? 、????? ?
?????、???????????????? ??。
????????
????? ? 。?「????? ?? ? 。?? ? ュー 、 ??? 、?? ?? っ ?????? 。?? 、?? ? 、 ッ?? っ?『 ? ????????? 」??? ?? ?? 」????? 、 、???? ょ 。?? っ?? ? 、?? ? ?、?? ? 。
????????
????? ? っ??? ょ 。 、?? ????? ? 、???? 。
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????、????????。???????? 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ? ???? ???? 、?????ゃ? ??。??? 、???? ??? 、 ?????ー??、? ???? ??ー??、??、? ??ょ?。?? ?? ? ?? 。?? ?、 、??? ? 。??（?? ） っ ? 、??? ? 、 。????? ??? 、????? 。 、?? ?? ?? ??? ???????? ?? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ??? ????? ?? 。????????? 、?? ? 。 、 ゃ
?????????????、???、???????????????????????? 、?? ? ょ 。
???????????
??????? ?? 、?? 。
???????????????????
????っ 、 ?? っ 、??っ?? ??? ? ???っ? 。??? ???? 。 、?? 。?? ? ? ? 、?????? 。 、 、?? ? っ 。??? っ ? 、?? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? っ?? 、? 、
????????????????????。
??????
??????? ????ー???????? ?、?? ??、???? ??????????っ ? 。??、 ?? ? ? 。?「? ? ??、 ? っ??っ?? 、 。……????? ?? 、???。……??????、 っ?? 。????? ? 、 ? ??? 。??? っ 、?? ??。?「??? っ?? ? 、 。?? ?ょっ っ 、?????? ? 。?? ???、
一39一
???????ー????????????。?? ??????????? 、?? ?? 、?? ?? 、 …」?? ???? 。????? 、 ??? 、??? ??? 、 、?? ??? ? ? ?????? ょ 。 、?? 、 ュ??ー?ョ?? ?? ?????。???? ?? 、?? ??? ?? ? っ 、?? 。?? ?? 、??ょ 。?「 ?? ? っ??? ? 、?? 、?? ? ? っ?? ?? 」
?「?????????、?????????? ? ??? 、? ????????? ??????。……??????『????? ?』???『 』??。???????? 、?? 。……?? ー? 、????? っ ? ー???↓??? ?? ?」???? 、 っ??。?「????? ?? 」?? 、 ? 、?? ? 、「 っ?? ?。? ? 、「???っ??」???、????????????? 、?? ?? ??。
??????? 、?? 、??? ?? ょ 。 ? 、?? ? 。
????????




???????????、????????、 「 」?? ?????????。 ? 、??、?ヶ 、 、?? ? ? ?、??、 ? 。???? 、??? 、 、?? 、?? ? ??っ ? 、 っ?? ? 。?? ?? 「 」??、 ? ?
「????????」???????。?????? 、
????? っ 、???????????、???????
????????????????????? 、?? ????????。???、????? 、??、 、 、?????????????????????、?? ? 。?っ ???? ???? ?っ 、??「 ? 」? 、?? ー? ??? ? ?。?「 ??」? ? ?、?? ??? ? 、?「 ?」 っ? 、?? ?? っ? 。?? ? っ??????、「???」?? ??ー? 、?? ? ? ??? ? っ 、?? ?、?? ょ 。
???????????????????? 、「 ??」 ?????? ???? っ ??? ????、 ? 。 ???? ? っ??、?? 、 ? 、っ???????、??????????????。 「?、 、???? ? っ?? 」 、 。?? ? 、「 ー 」（?? ? ッ?） 「?」 ? ???、?? ?っ?????。??????????????? っ?、 、 、?? ???? ? 。?? 。?? 、? ? ? ?、?? ? （ ） ? ????? ? ?? （ ） 。
tNtNttwtN」NtNJN」NtNtNJNtrN／N／N」NtN／N／NtN」NtNtrS」tNttwtNtNtNtN」NiNtNtNtNt”S」JNItwtN」NtNtN














??????????????????????????????????? 。???????? 。 、?????? 。???
?????
?「???????っ??????????? ? 」 、 ???????? 。???? 、 ??? 、??、?? ??、?????????? ? 、 ? 「 」??。?? ?? ? 、「??????」????????っ?。
????? ? っ?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。 っ っ?? ? 、????。 っ 、?????????????? ??????????っ 、?? ??? 、?? 「 ? 」 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。
一42一
?????????、「???????」（??）?????、 ?? ???っ? 。?? 、?「 ?? ????、?? ??、 ー???????? ? ??????」???。?「?? 」 、 ???? っ 、 、「????? 」「 ????」??? ? ?? 。?? ? ? ??、????? 、???????、 ー ?????? 。????ー??、 ? ?? 、????? 、 、?? 、?? ? 、 ??? 、? 。?? ? ???? ???? ? 。 。?? ?
????。?????、???????。?? ????????????? 。??? ???? っ?? っ 。????? ???ッ 。 、?? ?? 。?????、 ?ッ??? ? 、?? 、? 、 ? 、 ?? 。
（????????っ???????）
????? ??? 、? 、?? ??、? ? っ?? ?、?? ? 。?? ?? 、 ? ?っ?? ? 。?? 。?? ???? 。
?????????????ー???ッ???? 。 。?? ??????? ? 。 ??? 。?? 。?? ???? ィッ 。 ?。?? ???? ?。 。????? （?? ）、?????、? ? 、????????????｝??っ??、???? 「?? ?」 ? 、?「 ?っ ? 、「 」 、?? ??? ? 。?? ?? 、????、 ???、 ?? ???????、??? ?????? ? 。 、?? っ?? ??、 ? っ?? ?? ?。 ? 、?????、 、
一43一
???????????????、?????? 、 ??? 。??? 、??、?、??? ? ……。????? っ?、 〜 ??????。?「 ? っ 」?????、「?????」??っ????、?? 「???? ? 」 ??、「???? ?」??。 ?「??、?? ??? ??? 。 ? ?っ?、?????? ?? 。?「??? っ 、?? ? っ 」?? ? 。???? ??? ょ 。?、????????????、 ? （ ）
??
?、????（???）????、??? ? ??、? （ ）? ???、? ????????「??｝?ょ?????、???????????????????、???? 、 ? ? ??? 、?? っ? 。????? 、 っ 、?? っ??。??? 、?? ゃ っ 。?「 ? ????? 、? ? っ???、? 。?? 。 、 、????? ? ゃっ 。?? …… っ???っ? 、 っ????????。 ? ??????? ?? 、?ゃっ ? 。?? ???、 っ?? 」
???????????、????????
????????????????????
???? っ 。????? 、 ????? ? ?、??????????? ? 。?? ? 、????。
????????
????ー?? ? 、?? ? っ? 。．????、?????? ?? ????、??? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ? （ ）??????? ? ? 。????? 、 ? ?? ???、???? ? ??? ? ?。????? 「??」 っ?? ?
一44一
???????っ??、??????????????、???????っ??????? ? ????、 ? 、????? 。 ー???。?? ?? 。?? ??、 っ???? ? ???、 （ ） 、?? ?っ?、???????????????っ???? ? 。 、??、?? 、 「 っっ?? 。 っ??????」 。?「 ?? ? 、 っ??。?? 」 、?? ? 。?? ??、???????、?????? っ??。????? ー ?、???? ??? っ 。????? 、 ? 、
????????、????????っ???、???????????????????? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ? 、?? ?? 、 っ?? ? っ 。????? ャ 、???? ?? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? っっ????。??? っ??、? ???? ??っ?。???「???? っ ? 」 ?、「?????????????」?????
????。?? ? ? 、 ???、? 、 ???? ? ?? ー? ??。?? ??、?「 ??????? ? 、?っ 、 」 、
?っ???????????っ????、?????????????????????っ???。????っ ? 、 ??っ?? 、 、?? ?「 ?」?、 ? 。?? ??、? 、?? ? ? 。?「??? ? 、 ??? ? っ 。?? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 、 っ?っ ? 、 っ?。 ?? 。?? ?? 、?? 、?っ ……」?? ?? 「?? 」 、「 」???? ?。
????
???、??? ???? ????、? ???????、???????、?????
一45一
??。??、「??????????、?????。 ????? ????、?? ?? っ ??、???? ????、?? 」 。????? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? っ?、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ー 「?? 、 っ??っ ? 、 ??? 。??っ?? ? ? ? 、???「 っ?」??、 「??っ?」??、??↓、? 。????? 、 っ?、 っ ? 。?? ?、 、（?? ?っ????????）?????????、???、? 、??、＝ ? ?、（? ??）、．（?????? ? ???
???????????????。?? ?????、 ?、???、 ?、 、 、?? ?、 （ ????） ??? ?。????? ? 、??〜 、?? 、 ? ? ??? ? 、??、?? ? 。?? ???、? 、??????? ? ??????????、??? 、 っ?? ? ? ? 、?? ? ? っ ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? っ?? ? 。???????、 「 ? 」?? 。
????????、????????????? ? 、 っ?? ??? ???? 、 ?????? ? ー ? 、?? ?? っ っ 、?? ?? ???? ゃ っ ?。?「????? っ 。?っ ? 、 っ?? ?? 。 っ?っ?っ?、???」????? っ 、?? 、?? ? 、???、 ? っ っ 、??????。????? 、???? ?? ? 、?? ?、?、??? ? ?? 。
一46一
?「????」?????、????????? ? ? っ ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ? 〜 ????? っ 、〜? 、????? ????、? ? っ??? 。 ????? 、 っ? 、?? ?、 ? ??? 、 ? 。?? ? ? 、????? ??? 。 。?? ??? 、「? 」 ??? ? 。 、?? ? っ 、〜? ? ……。????? 、?、 ?。?? ???ー ? 、????? 、?? 、 ?? ??? ?
????????????????????．??、 。?? ?? 、?? ?? 、??????、??っ???、 ? 、 ? ??? ? 。 ? っ?? ?? ??????。?? ????? ? 「 ? 」?、「 ?」 っ 。「??????」? ?? ?? ?。??? ? っ? 、?? っ 、??????、 ???? ? 。?? ? ???????? ?。?? ????? 。?、?? ? 。?? ?? ???、???、 ??? 。
???????????????????、?? ?????????????? 、 ?????? 。?? ?????、???????????? ー っ 、?? ?? ?????????。 、 ?。．．??????っ 、「 ? 」?? 、? ? 、 っ?? ? ?
???
????????? っ?? 。 、??? っ ???? 、 っ 、っ??????????? ???? 、? ??、??? 、 っ?、????? 。????﹈ ?? 、???? ??? 、??? ???????、 ?????? 、
一47一
?????????????「??????ョッ?」?
??????????。????? ? ?、????????????っ????? ?、?????????、?????????、 ??????? ? 、????????っ 。?? ?? 、??? 、??。??????????? 、 、???? 、 。??? ??、??? ?? 、 、????????
????????、?????? 。??? 、 ???っ 「??」 ? 。??っ?、「 ? 」?? ?。?????? ? ???? 、 ?? っ?? 。??? 、??、??? ????? 、???「 」???、 、??、??? ー ー ッっ?、?????????、??? 、???? 、??? ? ?? 。（??????????）
??????????ョー?? ー ?
???????????。??????ー 、??? ???? 。??? ー 、?、? っ??? ?、?ー? 、??? ???? ? 、??? ? ???? 。??? ???? ュー?? 、 ?????ェ??? 。??ュー??、 ? ???????????っ??????。? ? 、






































????????????????（?????? 、 ??????）、??? ????????? ????? 、? 、??、 ? っ っ?? 。?? ?? 、?? ? っ 、
「???」??????????。?????
????? ????? ??? 。 、 っ?? ? 。 。?? ? 、??、 ??? ? 。 、 、?? ? 。?? ?、??っ ?、?? ?、 ?? 。? ??、?? ッ? 、 っ?? 。
?????
???????
?????????????っ?????ー。?? ??????????? 、 ???????????????? ?? 。?? 、?「??」、 ?ァ ???、????????? ?? ?? 。? ?????????? っ 。
??????
???????
????????。 。?? ??????????、 ??? ??? 。 、?? ? っ 、?? ? ……。 ォ??ヶ ? っ 、 （?? 。?? ? 、 、 ??? ???? 。 「 」?? ? 、?? 、 ? ? 。?? ? 、
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???、???????????????????っ 、? 。 、?、 ??????????????、???? ?? 、?。 ?、 、?? ?? 。??っ ? ? 。
「?」
???????
????????? ? ??。 ?っ 、
「????????????」???????、
????「 」 、 「??」??っ???????。?? 、??????? ????っ???????、 っ ??。 、 。?? ?? 、?? ? 。 ?? ?、?? ? ? 。? ?? ?? 。っ???????????。????? っ っ?? ?? 。 、 「??っ??? 、 ?? っ
?、???、???????????」????? ? 。 ???。?? ? 「? ????? 、?? っ 、?? ? 「 （ ）」?? ッ? ? 。 「 ??（ ） 」 ??? ?? 。 ? っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ッ 、?? 、 っ??。
?????????っ???
???????
????????? ?? 、 ??? ?? 、?? ????、??? っ ??? ?? ? ? 。?? っ っ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? 、?? ????????、?
??????、???????????????? ? 。 、?? ?????? 、??????????? ?? ?? 、?? ?? 。
?????????
????????





?????「???」?????????????。???? 、 ?????、?????ー? っ?、 ? ? 。「 」?? ???? っ????。?? ???ょ?? ? 。?? 、??? ? ? 。 、?? ? っ?、 （?? ? ）?? ??? ? ? ?。???????? ?? 、 ?、????? 、?? っ 、 ??? ????? 。 ? っ
????????。???、?????????? っ ゃ ? っ ゃ?、??????、?????????????っ ? 。?? ? 、「 」?? ???? っ?っ ? 。?? ?? 「 」?? 、「 」 ー ー???ょ? 。 ??? ??? 。 、 ? 、????????っ????????????っ??? 。 ???????? ょ 。
?????
????????
?????????、 ?? ??? 。 ?? ??? 、?? ? 。 、
???ヶ????????。????????
???、? 、?? ー 。 、?? ??? 。 ??????っゃ?、 ?、??????（??）?
?????、?????っ?。????????? ? ?、??? ????? ????? ? ????? 。? っ 、っ???????、??????????????????? 。 。?? ??? ?? 、 っ?? ? っ 。??? ? ょ?? 、? 。?? ?? 、 ?? ? 。????? ? ッ????????? ?? っ???。????ゅ???? ?? 、 っ?? ? 。 、?? 。
「???????」?
???????
????????? ?? ??? 。 ??? 「 」?? ?????? 。 、?? 、 「 」????、 ? ???? ょ 。 （
一52一
????????）??????????。???、 、 ???、 ???????? ???、?????? 。
?????? ????? ??? ?
????
???ー?????????? ?、?? 。?? ?????? ??? ?、 ???? ? 、 、?? ? ??? ? 。??、 ??? ? ー ? 。?? ー ??????、?????????????????、 。?? っ???、 ?? 。?? 「 ?? ??? ??? ?? ょ 」??っ ?? 、????????????（??????）?
??????????、????????、??、 ー ? 。?? ??????????? ???????? ? 、?? 、 ー?。 ??? ??っ 。?? ? 。?? ? 、? （ ）??っ ? ??? ??、???? ? っ 。?? ? ー 、?? ? っ 。?? ? っ?? ー ? っ??、 ? ?。?? ?? 、?? ? ? 。???? ? 。
??????
???????
????????? っ 。?? ? ょ 。?? ??? っ?? ょ?。 ー????ー?ー ー








?????、??????、?…?????? ? ? 。????????っ????、? ?????っ 、 。????? ?????、????ー??． ー?。??? っ 。 ??????????。?? ??? ????? ????? ?? っ???? ??? ?? （ ）????????????っ????。?? ?ー????????????? 、 ??? ↓?? 、
??????????。???↓???、?? ????? 、? ???? ? ?????。 ??ー??????? ?????? ? ??? ????。?↓ ?? ? ???、? ー 。?? ? ー?、?? 、 ー??っ?ゃ ? ??? ?、???? ?。?? ? ? 。?? ?? 。
?????
?「??????????」、 ??、????????? ? ー??? っ?? ?っ??? 、 ?????。 ー ? っ?? 、 ??? ? 、








?????????ー???????? ?????????????????????? ? ??っ??。? 、 、 、???? ?、???????、??? ??? 。
??
?????????????????????? ? ??ゃ 。????? ??、?? 、 ↓?? ? ェッ ???。
稀圏鮎寄一i一一一
??
??
?】???????????????ー?? ?（ ）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
あなたも新しいコミュニケーションに参加しよう
●　●　■　●　●　o　・　o　●　●　●　●　o　●　●　●　●　o　・　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
刷交翻髄羅
首都圏有名書店で
こ
★売り回す
★熱しぼす
★訓，蜜す
好評発売中
　　私鉄　京浜急行
　　地下鉄　東西線
　　　　　銀座線
　　各駅売店にあり’
★サーワルの：顕内
情報をどしどしお寄せください。
★「交換情報」誌の全スペースは無料で解放
されています（PRは除く）。あなたのメッセ
ージをお寄せ下さい。大きな河の流れも源流
をたどれば、せせらぎの集積なのですネ。
まだ使矯できる日溺晶が眠っていませんか？
「交換精報jは暇っている不用品を、生き生
きとよみがえらせます1　さあ忌い切って。
レ不用晶情心は
　　　ff（03）　437－965　1　’v3
（月～金曜9～17時、土曜9～12時受付中）
